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  (اﺳﺘﺎذ ﻣﺸﺎرك
اﻟﻤﺸﮭﺪ  ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺘﺒﺮ  .ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﺘﻀﺎرﯾﺲ، اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ، واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ 
. اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻣﻮردا اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ﻣﮭﻤﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺴﯿﺎﺣﺔ وﻣﺎ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﮭﻤﺎ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ ﺑﺸﺮﯾﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
وﯾﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﻤﯿﺎه، اﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﺘﻨﻮع اﻟﺤﯿﻮي واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﺘﮭﺪﯾﺪات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﺟﺒﺎل ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻟﻮﺳﻄﻰ، ﺣﯿﺚ ھﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪى وﻋﻲ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺸﮭﺪ وﺿﺮورة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮫ وﻗﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ 
ﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﺿﺎﻓﺔ واﻟﺰﯾﺎرات اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﻤﻨ
وﻗﺪ ﺗﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﺪد اﻟﻘﻄﻊ واﻷراﺿﻲ ﻛﻤﻌﯿﺎر ﻟﻤﺪى ﺗﻔﺘﺖ اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ واﻟﺘﺄﺛﺮ 
واﻟﺘﻲ ( دوﻧﻢ 81143دوﻧﻢ اﻟﻰ  89093
اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ زﺣﻒ اﻟﻤﻐﺘﺼﺒﺎت اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ 
أظﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﯾﻀﺎ ان ، ﻛﻤﺎ ودوﻧﻢ 2003
ﺘﺨﺪﻣﺔ وﺗﺮﻛﺰ ھﺬا ﻓﻲ زﯾﺎدة أﻋﺪاد ﻣﻜﺒﺎت اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت 
ﻣﻦ ﺳﻜﺎن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﯾﺪرﻛﻮن أھﻤﯿﺔ 
ﻜﺒﺎت اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ، اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ، اﻟﻤﻐﺘﺼﺒﺎت اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ، 
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ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ 
( 6102 – 7991 – 5491)واﻟﻮﺻﻔﻲ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻮر اﻟﺠﻮﯾﺔ ﻟﺴﻨﻮات
. اﻟﻰ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ ﻟﺪراﺳﺔ وﻋﻲ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻤﺸﮭﺪ
ﻣﻦ )وﻗﺪ وﺟﺪت اﻟﺪراﺳﺔ أن ھﻨﺎﻟﻚ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ 
 ،ﺑﺰﯾﺎدة أﻋﺪاد اﻟﺴﻜﺎن واﻟﺘﻤﺪد اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ھﺬه اﻻراﺿﻲ
دوﻧﻢ اﻟﻰ  8211اﻻراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻮﺳﻌﺖ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮات ﻣﻦ 
اﻷراﺿﻲ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﺘﻔﺘﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﺣﯿﺚ ازداد ﻋﺪد اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﺴ
%  56.65اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﻮھﺔ ﻟﻠﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ، ﻛﻤﺎ وﺟﺪ أن 
  .اﻟﻤﺸﮭﺪ واﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﮭﺪ وإﺑﻘﺎﺋﮫ 
اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ، ﺗﻔﺘﺖ اﻟﻤﺸﮭﺪ ، ﻣ
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Management of Landscape in the Central Palestinian Mountain  
( Turmus’aya, Sinjil, Al 
ABSTRACT 
Natural landscape includes different elements like topography, different human activities and 
related built-up areas. Natural landscape is also considered as an important economic 
resource, especially in agriculture, tourism and associated different human 
activities. The natural landscape areas include natural elements such as water, soil and 
biodiversity, which is exposed to various threats, especially in the study are located in the 
Palestinian Central Mountain, and where the study aimed at t
affecting the landscape and determine the degree of people's awareness on the meaning and 
importance to protect. Analytical and descriptive methodologies were used, where air photos 
for the years (1945 - 1997 - 2016) were 
questionnaire for the studying the people's degree of awareness on landscape and its 
importance. Landscape fragmentation has been studied using the number of pieces to which 
the whole landscape has been divided to as a criterion for the extent of fragmentation of the 
natural landscape  and its vulnerability to external factors.
The study found that there is a significant decrease in the area of 
from 39,098 to 34,118 dunums) where this decrease is associated with population increase 
and associated urban encroachment, in addition to the expansion of the Israeli colonies on the 
agricultural lands,  where the area of the colonies has increase from 
The results also showed  that the land has been largely fragmented, where the number of 
landscape parcels increased considerably as a result of increasing the number of landfills and 
quarries; an important landscape distortion. Finally, the results showed that
the inhabitants in the study area are aware of the importance of the landscape and the 
necessity to preserve it. 
__________________________________________________________________
Keywords: Landscape, Urban encroachment, Landscape 
Agricultural land, Israeli colonies, Landscape management.
  ﮫﻧأ ﻰﻠﻋ" عﻮﻨﺑ ﺰﯿﻤﺘﯾ لﺎﺠﻤﻟا ﻦﻣ ءﺰﺟ
ﺔﯾﺮﺸﺑو ،ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﯿﺑ ،ﺔﯿﻌﯿﺒط-  ﻦﻣ ﻞﻌﺠﺗو ،ﺎﮭﻨﯿﺑ ﺎﻤﯿﻓ ﺎﯿﻟﺪﺟ ﻞﻋﺎﻔﺘﺗ
 ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗو ،ﺎﮭﻧﻮﻜﺗ ﻲﺘﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﻦﯿﺑ تﻼﺧاﺪﺗ ﺮﯿﺛﺄﺗ ﺖﺤﺗ راﺪﻘﻤﺑ ﺎﯿﻠﻛ رﻮﻄﺘﺗ ﺔﻗﺮﻔﺘﻣ ﺮﯿﻏ
 ﮫﻧأ ﻰﻠﻋ ﺎﻀﯾأ ﺪﮭﺸﻤﻟا فﺮﻌﯾو ،ﺔﺣﺎﺴﻣ وأ ﺔﻌﻘﺑ
 ﺎﻤﻣ ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﺮظﺎﻨﻤﻠﻟ ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ةﺮﻈﻨﻟﺎﺑ ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا هﺬھ ﺔﻗﻼﻋو
Garigal ( نﻮﻜﺗ ضرﻷا ﻦﻣ ﺔﺣﺎﺴﻣ ﮫﻧأ ﻰﻠﻋ
 نﻮﻜﺘﺗ ﺔﺴﻧﺎﺠﺘﻣ ﺮﯿﻐﻟا ضرﻷا ﻦﻣ ﺔﺣﺎﺴﻣ ﮫﻧﺎﺑ ﺪﮭﺸﻤﻟا فﺮﻌﯾ ﺎﻀﯾا
ﺔﺣﺎﺴﻤﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﻞﺛﺎﻤﺘﻣ ﻞﻜﺸﺑ رﺮﻜﺘﺗ ﻲﺘﻟا و ﺔﻠﻋﺎﻔﺘﻤﻟا ﺔﯿﺟﻮﻟﻮﻜﯾﻻا ﻢﻈﻨﻟا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ ﻦﻣ.  
ا ﻰﻟا ﺔﻓﺎﺿﻻﺎﺑ ،ةدﻮﺟﻮﻤﻟا ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا دراﻮﻤﻟا ﻦﻣ ﺎﯿﺴﯿﺋر اءﺰﺟ هرﺎﺒﺘﻋﺎﺑ ﺪﮭﺸﻤﻟا ﺔﺳارد ﺔﯿﻤھأ ﻦﻤﻜﺗو ﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ادرﻮﻣ هرﺎﺒﺘﻋ
 ،ﺔﻘﻄﻨﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗا ﻢﻋﺪﺗ ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺔﯾﺮﺸﺑ تﺎطﺎﺸﻧ ﻦﻣ ﺎﻤﮭﺑ ﻂﺒﺗﺮﯾ ﺎﻣو ﺔﺣﺎﯿﺴﻟاو ﺔﻋارﺰﻟا ﻲﻋﺎﻄﻗ ﻲﻓ ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﯿﻤھأ وذ ﻮﮭﻓ
نﺎﺴﻧﻻا هﺎﯿﺣ ﺔﯿﻋﻮﻧ دﺪﺤﯾ ﺪﮭﺸﻤﻟﺎﻓ ،ﺔﯿﻧاﻮﯿﺤﻟاو ﺔﯿﺗﺎﺒﻨﻟا ﺔﯾﺮﺒﻟا ةﺎﯿﺤﻠﻟ ﺎﻨطﻮﻣ ﺪﮭﺸﻤﻟا ﻞﻜﺸﯾو) ،ﻞﯿﻋﺎﻤﺳا2012.(  
ﺎﮭﻤھأ ﺪﮭﺸﻤﻟا ﺖﺘﻔﺗ ﻰﻟإ يدﺆﺗ ﻲﺘﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﻚﻟﺎﻨھ نأ ﻻإ ،ةﺮﯿﺒﻛ ﺔﯿﻤھأ ﮫﻟ ﺪﮭﺸﻤﻟا  :
 ردﺎﺼﻤﻟا ﻰﻠﻋو ﺔﺌﯿﺒﻟا ﻰﻠﻋ ﻂﻐﻀﻟا ﻰﻟا يدﺆﺗو ﺔﯿﻣﺎﻨﻟا لوﺪﻟا ﮫﺟاﻮﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻟﺎﻌﻟا ﻲﻧﺎﻜﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا تﻻﺪﻌﻣو ﻊﯾﺮﺴﻟا ﺮﻀﺤﺘﻟا
ﮫﺘﺘﻔﺗو ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا ﺪﮭﺸ . تﺎﯾﺪﺤﺘﻟا هﺬھ ﻦﯿﻄﺴﻠﻓ ﮫﺟاﻮﺗو
-sawiyah and Al-lubban Ash-sharqiya)
A Case study 
he identification of main factors 
used, field visits to the study area, in addition to the 
agricultural land ( decreased 
1128 to 3002 dunums. 
fragmentation, Landfills, 
 
ﻲﻌﯿﺒﻄﻟا ﺪﮭﺸﻤﻟا ﻒﯾﺮﻌﺗ ﻰﻟإ تﺎﺳارﺪﻟا ﻦﻣ ﺪﯾﺪﻌﻟا ﺖﻗﺮﻄﺗ ،ﮫﻓﺮﻋ ﺎﻣ ﺎﮭﻤھأ ﺪﻧاﺮﺗﺮﯿﺑ
ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ ﺔﯿﻓاﺮﻐﺟ ﺮﺻﺎﻨﻋ ﻦﻣ نﻮﻜﺘﯾ ،ﻲﻛﺮﺤﻟا ﻞﺧاﺪﺘﻟا ﻦﻣ - 
ﺔﯿﻓاﺮﻐﺟ ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ (
ﺔﻗﺮﻔﺘﻣ ﺮﺒﺘﻌﺗ ﻲﺘﻟا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا هﺬھ ﻞﻜﻟ ﺔﺻﺎﺧ ﺔﯿﻣﺎﻨﯾد) "،رﻮﻤﺘﻜﻟا2012.( 
 ﺔﯾﺮﺸﺒﻟاو ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا ﻞﻣاﻮﻌﻟا ﻦﯿﺑ ﻞﻤﻌﻟاو ﻞﻋﺎﻔﺘﻠﻟ ﺔﺠﯿﺘﻧ نﻮﻜﺘﺗ
ﮫﯿﻓ نﻮﺸﯿﻌﯾ يﺬﻟا نﺎﻜﻤﻟاو ءﺎﻀﻔﻟا سﺎﻨﻟا ىﺮﯾ ﻒﯿﻛ ﻲﻨﻌﯾ ، ﮫﻓﺮﻌﯾو), 2010
ﻘﺒﻟا ﻦﻣ ءﺎﺴﻔﯿﺴﻓ ﻞﻜﺷ ﻰﻠﻋﻲﻌﯿﺒﻄﻟا ﺪﮭﺸﻤﻟا ﺮﺻﺎﻨﻋ وا ﻊ ،
 
ﻤﻟا ﻰﻠﻋ تﺎﻋاﺮﺻ ثوﺪﺣ ﻰﻟا يدﺆﯾ يﺬﻟا ﺮﻣﻷا ،ةدوﺪﺤﻤﻟا ﺔﯿﻌﯿﺒﻄﻟا
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and economic 
 
 about 56.65% of 
 
 
 
 
 ﺔﻣﺪﻘﻤﻟا  
ﺪﮭﺸﻤﻟا)
 ًﺎﻤﮭﻣ ،
نأ لﻮﻘﻟا ﻦﻜﻤﯾ ﻖﺒﺳ ﺎﻤﻣ
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ﺣﯿﺚ أن اﻟﺘﺰاﯾﺪ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻋﺪاد اﻟﺴﻜﺎن ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ اﻻﺳﻜﺎن واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﻤﺪد 
ﺮ ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن واﻟﺒﻠﺪات، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ وﺟﻮد اﻻﺣﺘﻼل اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ واﻟﺬي ﯾﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿ
) واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ( ﻛﺎﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺎ، واﻟﺘﺮﺑﺔ، واﻟﻤﯿﺎه
. ﻣﻨﻔﺮا ﻓﻲ اﻟﻤﺸﮭﺪواﻟﺘﻲ إﻣﺎ أن ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻼ ﺟﺎذﺑﺎ أو ﻋﺎﻣﻼ 
وﺗﻤﺘﺎز اﻻراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺑﺘﻨﻮع اﻟﻤﺸﺎھﺪ ﻓﯿﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻜﻨﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، 
ﺳﯿﻄﺮة اﻻﺣﺘﻼل ﻋﻠﻰ اﻻراﺿﻲ : ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪات اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﯿﺔ وﺻﻔﺎت اﻟﻤﺸﮭﺪ ﻣﻨﮭﺎ
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﺳﺘﯿﻄﺎﻧﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ووﺟﻮد ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ واﻟﻄﺮق اﻻﻟﺘﻔﺎﻓﯿﺔ وﺟﺪار اﻟﻔﺼﻞ 
اﻟﻌﻨﺼﺮي، اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻜﯿﻚ وﺗﺠﺰﺋﺔ اﺗﺼﺎل اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ وﺗﺸﻮﯾﮭﮫ، وﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯿﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﺪم 
اﻟﺮﻋﻲ اﻟﺠﺎﺋﺮ وﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺸﮭﺪ وﺗﻨﻈﯿﻢ 
  ( .7002
ﻟﻜﻞ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈن دراﺳﺔ اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻣﮭﻢ ﺣﯿﺚ ﺳﺘﺮﻛﺰ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻞ 
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺤﺪد اﻟﺪراﺳﺔ أھﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ 
ﻣﺪى اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ،  ﺳﺘﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ 
وأھﻤﯿﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ أھﻢ اﻟﺤﻠﻮل و اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﻲ 
اﻟﺘﺎﺑﻌﺘﺎن ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ رام ﷲ واﻟﺒﯿﺮة ( ﺗﺮﻣﺴﻌﯿﺎ وﺳﻨﺠﻞ 
  
ﺗﻘﻊ ﺗﺮﻣﺴﻌﯿﺎ وﺳﻨﺠﻞ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ رام ﷲ وﻗﺮﯾﺘﻲ اﻟﻠﺒﻦ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ واﻟﺴﺎوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻓﻲ وﺳﻂ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺎت 
ﻤﻨﻄﻘﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎخ وﺗﺼﻨﻒ اﻟﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ، 
ﻣﻠﻢ  007 – 005ﺣﻮض اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺎر ﺟﺎف ﺻﯿﻔﺎً و اﻟﻤﺎطﺮ ﺑﺎرد ﺷﺘﺎءا،ً ﺣﯿﺚ ﺗﺘﺮاوح ﻛﻤﯿﺔ اﻷﻣﻄﺎر ﺑﯿﻦ 
وﻗﺪ ﺑﻠﻎ (.  2102أرﯾﺞ،  –وﺣﺪة ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ 
  ( .7002ﺷﺎھﯿﻦ، ) واﺗﺠﺎه ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻄﻮر
)وﺗﻘﺴﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻰ ﻗﺴﻤﯿﻦ رﺋﯿﺴﯿﯿﻦ وھﻤﺎ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ 
( ﻛﺎﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻤﺼﺎطﺐ اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﺟﺮ وﻣﻜﺒﺎت اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت
وﻟﻜﻦ ھﺬا اﻟﻤﺸﮭﺪ ﻣﻌﺮض 
اﻻدراة اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ﻟﻼرض ﻛﺎﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ و
ﺑﺮﻏﻮﺛﻲ، ) واﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ واﻟﺘﺤﻀﺮ اﻟﺴﺮﯾﻊ 
ﺳﻮاء طﺒﯿﻌﯿﺔ أو ﺑﺸﺮﯾﺔ أو ﺑﯿﺌﯿﺔ، ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ 
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻔﺘﺖ وﺗﺠﺰﺋﺔ، اﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دراﺳﺔ اھﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﮭﺪ 
وﻋﻲ ﺳﻜﺎن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﺸﮭﺪ ﻓﯿﮭﺎ 
 .ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﮭﺪ وإدراﺗﮫ
)ﺗﻘﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ وﺳﻂ ﺟﺒﺎل ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻟﻮﺳﻄﻰ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻗﺮﯾﺘﻲ 
 .اﻟﺘﺎﺑﻌﺘﺎن ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ( ﻟﺸﺮﻗﻲاﻟﺴﺎوﯾﺔ واﻟﻠﺒﻦ ا
 ﺧﺎرطﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ  
 ﻣﺘﺮ 008-006اﻟﺠﺒﻠﯿﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ، ﺣﯿﺚ ﺗﺘﺮاوح ارﺗﻔﺎﻋﺎﺗﮭﺎ ﺑﯿﻦ 
ً ً
) درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ 81، أﻣﺎ ﻣﻌﺪل درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﻓﯿﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ 
 
 
 
 6102,3 eussI ,3 loV
  (.2102اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ،)
 ادراﺗﮫ وﺗﺨﻄﯿﻄﮫ،
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ  اﻟﻤﺸﮭﺪ
ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻦ 
  
  ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
)وﻗﺮﯾﺘﻲ ، 
 
 
: 1ﺷﻜﻞ 
ً ً
ﺳﻨﻮﯾﺎ
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 1992ﻧﺴﻤﺔ، اﻟﺴﺎوﯾﺔ  4092ﻧﺴﻤﺔ،  اﻟﻠﺒﻦ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ 
   ( . 6102 -7002اﺳﻘﺎطﺎت اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ 
ﻣﻨﮭﺞ واﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻟﺘﻲ 
ﺗﺨﺪم اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻮﺻﻮل اﻟﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ، ﺣﯿﺚ ﺳﯿﺘﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﺻﻔﯿﺔ اﯾﻀﺎﺣﯿﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺜﻞ 
ﺪ وﺧﺼﺎﺋﺼﮫ وذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ، وأﯾﻀﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺸﮭ
ﺗﻢ ﻋﻤﻞ زﯾﺎرات ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺪراﺳﺔ وﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺼﻮر اﻟﺠﻮﯾﺔ 
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ (اﺷﺨﺎص 4)ﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ رؤﺳﺎء اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻘﺮوﯾﺔ واﺷﺨﺎص ﻣ
، ﺣﯿﺚ ﺳﯿﺘﻢ اﻟـﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن  ھﺬه اﻟﻌﯿﻨﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﺟﺎﻧﺐ 
واﻟﻌﻤﺮ، ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻋﺎﯾﺸﻮا اﻟﻤﺸﮭﺪ ﻗﺪﯾﻤﺎ وﺣﺪﯾﺜﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ رأﯾﮭﻢ وﻣﺪى 
ﯿﺮ اﻟﻤﺸﮭﺪ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺤﺎﺿﺮ، ﺛﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺟﺎﺑﺎﺗﮭﻢ، أﯾﻀﺎ ﺳﯿﺘﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻓﻲ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻣﺜﻞ وزارة اﻟﺒﯿﺌﺔ و وزارة اﻟﺰراﻋﺔ ﻟﺠﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻤﺸﮭﺪ  واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻹﺟﺮاءات 
ات ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ واﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺨﻀﺮاء وھﻞ 
وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺼﻮر ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ( 
ﺴﺎﺣﺔ وﻣﻘﺪار ﺗﻔﺘﺖ اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻮع 
اﻟﺘﺸﻮھﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺸﮭﺪ ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﻋﻤﻞ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﺼﻨﯿﻒ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷراﺿﻲ ﻓﯿﮭﺎ وﺣﺴﺎب ﻣﺴﺎﺣﺎﺗﮭﺎ وﻣﻘﺪار 
ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﯿﻦ واﺧﺬ ﺻﻮر ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﮭﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻮﺿﺢ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸراﺿﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻣﻦ وﻣﺎ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ 
أدى إﻟﻰ ﻧﻤﻮ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ، وھﺬا ﺑﺪوره 
  6102ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن   7991
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  .2102ارﯾﺞ -، ﻣﻌﮭﺪ اﻻﺑﺤﺎث اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ
ﺴﺎﻋد ﻨظﺎم ﻛﻤﺎ ، (3102اﻷﺳﺪي، )ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻷراﻀﻲ اﻟزراﻋﯿﺔ
ﯾﺔ وﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﺎطﻖ ﻟﻠﺘﻤﺪد اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ، ﻣﻤﺎ 
ل اﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﯿﺘﺤوﻷﻧﮭﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻨﺎطﻖ ﺳﻜﻨﯿﺔ ، 
أن ھﻨﺎﻟﻚ ﺗﻮﺳﻊ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻷراﺿﻲ 
  .اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﺣﯿﺚ أن ھﻨﺎﻟﻚ زﺣﻒ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺴﮭﻠﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻔﺘﺖ اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
 0076ﻧﺴﻤﺔ، ﺳﻨﺠﻞ  1874ﺣﻮاﻟﻲ  6102ﻋﺪد ﺳﻜﺎن ﺗﺮﻣﺴﻌﯿﺎ ﻟﻌﺎم 
 –ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ 
  ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ وأدوات اﻟﺪراﺳﺔ 
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
  .ﺧﻼل ﻣﺼﺎدر ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ ﻛﺎﻟﻜﺘﺐ واﻷدﺑﯿﺎت واﻟﻤﻘﺎﻻت واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮرة
(ﺷﺨﺺ 51)ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﻋﯿﻨﺎت ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺴﻜﺎن 
( اﻟﺬﻛﻮر واﻻﻧﺎث
ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ھﺬا اﻟﻤﺸﮭﺪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﯿﻒ ﺗﻘﻮم ھﺬه اﻟﻮزار
  . ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺗﻠﺘﺰم ﺑﮭﺎ أم ﻻ
5102- 7991-2491)ﺗﻢ أﯾﻀﺎ ﺟﻤﻊ ﺻﻮر ﺟﻮﯾﺔ ﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺴﻨﻮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺸﮭﺪ ﺣﯿﺰﯾﺎ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺠﻢ وﻣ SIG( )ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ 
  .  5102و ﻋﺎم  7991اﻟﺘﻐﯿﺮ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ زﯾﺎدة أو ﻧﻘﺼﺎن ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ 
ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام أدوات ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ أھﻤﮭﺎ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ 
  .اﻟﻤﺸﮭﺪ وﺗﺒﯿﺎن ﺗﻐﯿﺮه ﻋﺒﺮ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺨﻀﺮاء واﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ
 ،5491ﺷﮭﺪت ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﻤﻮا ﺳﻜﺎﻧﯿﺎ ﻣﻠﺤﻮظﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 
  . ﻛﺎن ﻟﮫ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺸﮭﺪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎطﻖ
  6102إﻟﻰ  5491ﺗﻄﻮر اﻋﺪاد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻋﺎم 
ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن   5491ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن 
  7313  069
  3393  0231
  6681  026
  0061  028
  63501  0273
7991ﺗﻌﺪاد ﻋﺎم ، اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ
وﻗﺪ ارﺗﺒﻄﺖ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ ﺑﺘﻤﺪد ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ 
اﻟزراﻋاﻻﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺘﺖ اﻷراﺿﻲ، وﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ 
ﺒﺄﺴﻌﺎر ﻋﺎﻟﯿﺔ اﺿﯿﮭﻢ ﺑﺒﯿﻊ أرأﺼﺤﺎب اﻷراﻀﻲ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ، ودﻓﻊ 
 2، وﯾﻈﮭﺮ اﻟﺸﻜﻞ (1102أﺑﻮ رﯾﺪة،)زراﻋﻲ إﻟﻰ ﻋﻤﺮاﻧﻲ
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) ﻧﺴﻤﺔ 
 - 
)اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وﻋﯿﮭﻢ ﺑﺘﻐ
 -
 -
  .اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ
 -
  واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ  اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
(: 1)ﺟﺪول
  اﺳﻢ اﻟﺘﺠﻤﻊ
  ﺗﺮﻣﺴﻌﯿﺎ 
  ﺳﻨﺠﻞ 
  اﻟﻠﺒﻦ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ 
  اﻟﺴﺎوﯾﺔ 
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
: اﻟﻤﺼﺪر
اﻟﻤﯿراث 
ﻤن اﻷرض 
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 (اﻟﺴﺎوﯾﺔ)ﺗﻈﮭﺮ اﻟﺘﻤﺪد اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﮭﻮل ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺨﺼﺒﺔ
إن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺴﮭﻠﯿﺔ ھﻮ ﺳﮭﻮﻟﺔ إﻧﺸﺎء وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎﺗﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺠﺒﻠﯿﺔ 
اﻟﺘﻲ ﯾﺼﻌﺐ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﯿﮭﺎ وإﯾﺼﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ وﻋﻮرة اﻟﺴﻄﺢ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﻄﻂ ﻻﯾﺼﺎل 
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺳﯿﺎﺳﺎت وﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺴﮭﻠﯿﺔ، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ 
أن ھﻨﺎﻟﻚ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻟﻤﻨﻊ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺴﮭﻠﯿﺔ ﻟﻜﻦ ﻣﺪى اﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ ﺿﻌﯿﻒ، ﻓﮭﻨﺎ ﻧﻮﺻﻲ ﺑﻀﺮورة ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه 
ﻰ ﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻘﺮوﯾﺔ واﻟﺒﻠﺪﯾﺎت 
  
 5102إﻟﻰ 2491ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺗﺄﻛﯿﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻠﺪﯾﺎت 
أن ھﻨﺎك ﻗﯿﻮد ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺴﮭﻠﯿﺔ، وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﯾﺖ ﻣﻊ رﺋﯿﺲ ﺑﻠﺪﯾﺔ اﻟﺴﺎوﯾﺔ ﻓﻘﺪ أﺷﺎر 
إﻟﻰ أن اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﯿﮫ؛ ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﻷي ﺑﻨﺎء أن ﯾﻘﺎم اﻻ ﺑﻮﺟﻮد ﺗﺮﺧﯿﺺ وﺿﻤﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ 
ﻜﻠﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ، ﻛﻤﺎ وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ھﻨﺎك اھﺘﻤﺎم ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺰراﻋﯿﺔ وﺑﺎﻟﺴﮭﻮل ﺧﺎﺻﺔ ؛ اﻻ أن اﻟﻮاﻗﻊ ﯾﻈﮭﺮ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ، 
ﺣﯿﺚ ﺣﺪث ﺗﻤﺪد ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﺳﻨﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺴﮭﻮل واﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺨﻀﺮاء، ﻣﻤﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﮭﺪ 
، %(32.31)، اﻟﻤﺮاﻋﻲ %(89.73)ﺴﻄﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎت طﺒﯿﻌﯿﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻻراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ 
، واﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ %(42.6)، اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ 
 5102رة ﺟﻮﯾﺔ ﻋﺎم 
 اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺠﺒﻠﯿﺔ،
اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﮭﺎ وﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ وﺗﺤﺪﯾﺜﮭﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟ
 . ﺑﻌﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺴﮭﻠﯿﺔ وﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ ذﻟﻚ 
: 3
وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﮭﻮل ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻈﮭﺮ ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﮭﻨﺎك ﻣﺤﺎوﻻت 
ﯾﺘﻜﻮن اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ ﻓﻠ
%(3.1)، واﻟﻐﺎﺑﺎت %(89.4
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ﺻﻮ: 2ﺷﻜﻞ
 ﺣﻤﺎدأﻛﺪه 
ﺷﻜﻞ
اﻟﮭﯿ
 ( .3،2ﺷﻜﻞ ) ﺳﻠﺒﯿﺎ 
)واﻷﻋﺸﺎب واﻟﺸﺠﯿﺮات 
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( . 1102أرﯾﺞ  - ﺎث اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔﻣﻌﮭﺪ اﻻﺑﺤ
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﺸﻤﻞ اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻜﻮﻧﺎت او اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اراﺿﻲ رﺋﯿﺴﯿﺔ وھﻲ اﻷراﺿﻲ 
 ( 4ﺷﻜﻞ . ) اﻟﺰراﻋﯿﺔ، اﻻراﺿﻲ اﻟﺮﻋﻮﯾﺔ، واﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮات اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ
  5102و  7991
ﺗﻢ  ﺣﺴﺎب ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﺎت اﻷرﺑﻌﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ 
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﯾﺎدة أو   ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻐﯿﺮ
  اﻟﻨﻘﺼﺎن
  % +5.71  دوﻧﻢ 0002زﯾﺎدة
  %+2.6  دوﻧﻢ 008زﯾﺎدة 
  ــ% 6.64  دوﻧﻢ 0005ﻓﺮق
  ــ%   2.18  دوﻧﻢ 0008ﻓﺮق
ﻋﻠﻤﺎ ان  %001( * اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
إن اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﯾﺆدي اﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺎت وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺸﮭﺪ 
ھﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ  5102ﻋﺎم ﺣﺘﻰ  7991
وﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮات اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت 
وﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻨﺴﺐ وﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ واﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ،  ﻓﻘﺪ ﺗﺒﯿﻦ أن 
ﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ وﺗﻘﻄﯿﻊ أوﺻﺎﻟﮫ وﺗﺸﻮﯾﮭﮫ واﻟﺬي أﯾﺪه ﺳﻜﺎن ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ھﻮ اﻟﺠﺎﻧﺐ 
اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻔﺮﺿﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات، وطﺮق اﻟﺘﻔﺎﻓﯿﺔ، وﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ، وﻣﺎ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﻘﻄﯿﻊ اﻻﺷﺠﺎر 
ﯿﮭﻢ اﻟﺰراﻋﯿﺔ وﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﺰارﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﯿﮭﺎ، 
ﺣﺴﺐ ( ج)إن ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻻﺣﺘﻼل اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ ووﻗﻮع ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ أراﺿﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺠﯿﻮﺳﯿﺎﺳﻲ 
اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ، ﻛﻤﺎ أﺷﺎر رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﺮوي ﻟﻘﺮﯾﺔ اﻟﻠﺒﻦ 
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ھﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﯾﻤﻨﻊ اﻟﺒﻨﺎء ( ج)ﻣﻦ أراﺿﻲ اﻟﻘﺮﯾﺔ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎطﻖ 
ﻤﺎرﯾﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻓﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﻌ
. اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮات ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﻟﮭﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪور اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﻄﻊ أوﺻﺎل اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ
%( ) 20.0)، وﻋﺪد ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻄﺤﺎت اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻛﺎﻷودﯾﺔ 
اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷراﺿﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻌﺎﻣﻲ :  4 ﺷﻜﻞ
ﻓﻘﺪ  5102و  7991وﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺼﻮر اﻟﺠﻮﯾﺔ ﻟﻌﺎﻣﻲ 
  .وﺣﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﯾﺎدة أو اﻟﻨﻘﺼﺎن ﻓﻲ ﻛﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل 
   5102و  7991اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻷراﺿﻲ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ 
-اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻧﻢ
  7991
- اﻟﻤﺴﺎﺣﺔﺑﺎﻟﺪوﻧﻢ
  5102
  2003  8211  
  9441  387  اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ
  81143  89093
  81011  39691
  :وﺗﻢ ﺣﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰﯾﺎدة واﻟﻨﻘﺼﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮن 
( /  7991ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻓﻲ ﻋﺎم  -5102ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ ﻓﻲ ﻋﺎم 
  .دوﻧﻢ  179946.26455اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺪرت ﺣﻮاﻟﻲ 
أن اﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻻراﺿﻲ اﻟﺘﻲ ازدادت ﻣﻦ ﻋﺎم  2اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ، وﯾﻈﮭﺮ اﻟﺠﺪول 
( ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ وﻣﺴﺘﻌﻤﺮات اﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ 
( ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ% 2.6
وﻣﺼﺎدرة اﻻراﺿﻲ وﺣﺮﻣﺎن أھﻞ اﻟﻘﺮى ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺄراﺿ
  .ﺣﯿﺚ ﺗﺤﯿﻂ ﺑﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮات ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺠﻮاﻧﺐ
 اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ أوﺳﻠﻮ، ﺣﯿﺚ أن أراﺿﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻹدارة
% 48اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي ﻋﻮﯾﺲ، ﺣﯿﺚ ﺑﯿﻦ أن 
 ﻓﯿﮭﺎ او ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ وﻟﻜﻦ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﮭﻢ ﺑﺰراﻋﺔ اﻧﻮاع ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺰروﻋﺎت أھﻤﮭﺎ اﻟﻘﻤﺢ،
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(58.13)ﻣﻦ اﻷراﺿﻲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( :  2)ﺟﺪول 
  اﻟﺼﻨﻒ
اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮات اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ
_اﻟﻤﻨﺎطﻖ
  اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺰراﻋﯿﺔ
  اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮﻋﻮﯾﺔ
))
) 
، % 5.71اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ 
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷ
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وﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻷراﺿﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، ﯾﺘﻮﺟﺐ اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ وﺗﺸﺠﯿﻊ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ زراﻋﺔ أراﺿﯿﮭﻢ ﻟﻤﻨﻊ 
ﺎ ﻛﻤﺎ وأﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ رﺋﯿﺲ ﺑﻠﺪﯾﺔ ﺳﻨﺠﻞ اﻟﺴﯿﺪ أﯾﻮب اﻟﺴﻮﯾﺪ ﻓﻲ أن أراﺿﻲ ﻗﺮﯾﺔ 
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺮض ﻗﯿﻮد ﻋﻠﻰ ادارة اﻻراﺿﻲ وﻣﺼﺎدرة أﻏﻠﺐ اراﺿﻲ اﻟﻘﺮﯾﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت اﻟﺒﺎﻟﻎ 
ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺰﯾﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ ﻣﻨﺎطﻖ 
اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﻋﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻓﻜﺎن ﻟﻠﺰﯾﺎدة اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﮭﺪ 
، اﯾﻀﺎ اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻘﻲ وﻟﯿﺲ (6002ﻣﮭﺪي، 
ﻋﻤﻮدي ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺧﺴﺎرة اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء، اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗﺠﺎھﻞ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ وﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ 
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻷراﺿﻲ، وﻗﻠﺔ وﻋﻲ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﻘﯿﻤﺔ اﻻراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ وﺿﺮورة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺣﯿﺚ ارﺗﺒﻂ ھﺬا اﻟﺘﻐﯿﺮ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﻘﯿﯿﻢ اﻷرض، ﺣﯿﺚ ﻗﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ، اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺨﺎطﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻜﺎن ﻛﺎﻟﺮﻋﻲ 
أن اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ  2وﯾﻈﮭﺮ اﻟﺠﺪول . اﻟﺠﺎﺋﺮ وﻗﻄﻊ اﻷﺷﺠﺎر وﺗﻠﻮﯾﺚ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﺒﺎت اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ
% 6.64ﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ 
ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺮك أﺛﺮاً ﺳﻠﺒﯿﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ وﯾﺆدي اﻟﻰ ﺗﺸﻮﯾﮭﮫ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ 
ﺗﺪھﻮره ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﯾﻊ، وذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت واﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺨﻀﺮاء وﺗﺮاﺟﻌﮭﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺪھﻮر ﻋﻨﺼﺮ ﻣﮭﻢ ﻣﻦ 
ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻻراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﺨﺼﺒﺔ وھﻨﺎ ﯾﺄﺗﻲ دور 
ﻤﺎ أن ﻋﺪد اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ازدادت ﺑﯿﻨ
ﻋﺪد ﻗﻄﻊ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﺮﻋﻮﯾﺔ ﺗﻨﺎﻗﺼﺖ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﻗﻠﺖ ﻣﺴﺎﺣﺘﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﻮاء 
ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أو طﺒﯿﻌﯿﺔ أو ﺑﺸﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ان اﻟﻘﻄﻌﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﺣﺼﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺸﻮه وﺗﻘﻄﯿﻊ ﻓﻲ اوﺻﺎﻟﮭﺎ، 
ﻟﺰراﻋﯿﺔ وﺑﺎﻷﺧﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﮭﻮل اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮوض ان ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺤﻤﯿﺔ 
أدت إﻟﻰ إھﻤﺎل اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ھﻮ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺰارﻋﯿﻦ داﺧﻞ 
ﻲ وھﺬا ﻣﺎ أﻛﺪه رﺋﯿﺲ اﻟﺨﻂ اﻷﺧﻀﺮ وﺗﺮك أراﺿﯿﮭﻢ اﻟﺰراﻋﯿﺔ وھﺬا أدى إﻟﻰ ﻋﺰوف اﻟﺴﻜﺎن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋ
، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺸﮭﺪ ھﺠﺮة ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ إھﻤﺎل اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ،  
ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺤﻀﺮ ﻓﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻀﺮ اﻟﺴﺮﯾﻊ واﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﺗﺒﻌﮭﺎ 
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي وزﯾﺎدة اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ واﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ، اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد 
ت اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺪوث ﺻﺮاﻋﺎت ﻋﻠﯿﮭﺎ، ﻓﻤﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ان اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻣﻌﺮض ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﮭﺪﯾﺪا
ﻧﻮﻋﯿﺔ وﺻﻔﺎت اﻟﻤﺸﮭﺪ وﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﺎ اﻟﺘﺤﻀﺮ اﻟﺴﺮﯾﻊ وﻣﺎ ﯾﺘﺒﻌﮫ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ ادارة ﻣﯿﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ 
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺒﺎﻧﯿﻦ أن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﻀﺮ ﻣﻦ % 
اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ، ﺣﯿﺚ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻣﻜﺒﺎت وﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺤﻀﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻤﻜﺒﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ واﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺰراﻋﯿﺔ وﯾﺘﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﺮق اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ﻓﯿﮭﺎ، وﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ اﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ادارة ﺣﻜﯿﻤﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻈﮭﺮ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ وﻣﻦ طﺎﺑﻌﮭﺎ اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﺠﻤﯿﻞ وﺧﺎﺻﺔ وأن ھﺬه اﻟﻤﻜﺒﺎت 
ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻧﺤﺎء اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ أراﺿﻲ زراﻋﯿﺔ وﻣﺤﻤﯿﺎت وودﯾﺎن وﺳﮭﻮل ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﻜﺒﺎت اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت 
ﯾﮫ اﻟﻤﻨﻈﺮ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺆدي اﻟﻰ ﺗﺸﻮ
واﺳﺘﻨﺰاف ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ وﺗﺪھﻮر اﻟﺘﺮﺑﺔ، ﻛﻤﺎ                                                                                    
وﺗﺤﺘﻮي ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﺟﺮ واﻟﻜﺴﺎرات واﻟﺘﻲ ﺳﺎھﻤﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﺸﻮﯾﮫ اﻟﻤﺸﮭﺪ واﺳﺘﻨﺰاف اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ 
ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ أي ﻋﺎﻣﻞ ﯾﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ، واﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ 
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻜﺒﺎت اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت وﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﻜﺒﺎت ﻧﻔﺎﯾﺎت ﺻﺤﯿﺔ ﯾﺘﻢ اﻟﻘﺎء اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ﻓﯿﮭﺎ وﺗﺠﻨﺐ ﺗﻠﻮث اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺸﮭﺪ 
اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ﻓﯿﮭﺎ وﻣﺼﺎدرﺗﮭ
 .
ن اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
)ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ وﺑﺪون ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ وﺗﻔﺘﯿﺘﮫ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ 
اﻟﻌﻤﺮان اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻻراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﺮﻋﻮ
ً ً%  2.18اﻣﺎ اﻻراﺿﻲ اﻟﺮﻋﻮﯾﺔ ﻓﻨﻘﺼﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  .اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺘﻔﻌﯿﻞ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ 
 5102و  7991وﯾﻈﮭﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﺮﯾﻄﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻻراﺿﻲ ﻟﻌﺎﻣﻲ 
ﺣﯿﺚ ﻧﻼﺣﻆ وﺟﻮد ﺑﻨﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻻراﺿﻲ ا
 ان ﻣﻦ أھﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ. وﯾﻤﻨﻊ ﻗﻄﻌﯿﺎ اي ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺑﻨﺎء ﻓﯿﮭﺎ 
(6102
  (. 6102اﻟﮭﻤﻮم، )ﺣﯿﺚ أن ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﺤﻤﻠﻮن اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن 
 3.33، ﻓﻘﺪ أﻛﺪ (7002ﺷﺎھﯿﻦ، ( ) 5ﺷﻜﻞ )وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺸﻮﯾﮫ اﻟﻤﻨﺎظﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ 
  .اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ 
 ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻜﺒﺎت اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت واﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﻘﻀﻲ
(1102ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ـــ وﻓﺎ،
اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻓﯿﮫ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم، ﻧﻮﺻﻲ 
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 (ج)ﺳﻨﺠﻞ ھﻲ ﻣﻨﺎطﻖ 
ﻋﺪدھﺎ ﺧﻤﺲ ﻣﺴﺘﻮطﻨﺎت 
وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗ
اﻟﻤﺸﮭﺪ،  ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺳﻠﯿﻤﺎن، )ﺑﻠﺪﯾﺔ اﻟﺴﺎوﯾﺔ 
 
)ﻣﻜﺒﺎ  351اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ 
آﺛﺎره 
 .اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ 
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  .ﺻﻮرة ﻣﻜﺐ ﻧﻔﺎﯾﺎت ﻋﺸﻮاﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 
أي ﺷﺊ ﻗﺎدم ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﻣﻦ )ھﻨﺎﻟﻚ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت ﻋﺪﯾﺪة ﻟﻠﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﯿﺚ ﻋﺮﻓﮫ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ 
اﻟﻄﺒﻮﻏﺮاﻓﯿﺎ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﺷﻜﺎﻟﮭﺎ ، )ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻋﺮﻓﮫ ﺟﺰء آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻧﮫ 
ﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺸﮭﺪ ﺗﺮﻛﺰت ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻓﻘﻂ وأھﻤﻠﺖ 
ﻋﺮف اﻟﻤﺸﮭﺪ ﻋﻠﻰ اﻧﮭﺎ ﺑﻘﻌﺔ أو ﻣﺴﺎﺣﺔ 
  
 ﻲ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻔﺎﻋﻠﻮا  6ﻓﻘﺪ أظﮭﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت أن ﻣﺴﺘﻮى وﻋﻲ اﻟﺴﻜﺎن ﻛﺎن ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ إﻟﻰ ﺟﯿﺪا، وﺑﻨﺎءاُ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ
ﻣﻦ ﺳﻜﺎن ﺗﺮﻣﺴﻌﯿﺎ % 06ﻓﻘﺪ أﺟﺎب : وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﻣﻦ ﺳﻜﺎن ﻗﺮﯾﺔ ﺳﻨﺠﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺮﯾﺐ ﻟﻠﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﻋﻠﻰ  
، أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺳﻜﺎن اﻟﻠﺒﻦ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﻓﻘﺪ أﺟﺎب 
، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺘﻲ ، ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن ھﻨﺎك ﻧﺴﺒﺔ وﻋﻲ ﻟﺪى اﻟﺴﻜﺎن ﺣﻮل ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺸﮭﺪ وأھﻤﯿﺘﮫ وﺿﺮورة اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮫ
أﺟﺎﺑﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ذﻛﻮراً وإﻧﺎﺛﺎ،ً أﻣﺎ اﻻﺟﺎﺑﺎت اﻟﺒﻌﯿﺪة ﻟﻠﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻘﺪ 
ﺗﺮﻛﺰت ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻹﻧﺎث، ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى ﺳﻜﺎن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ و 
ﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮫ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ ورﺷﺎت ﻋﻤﻞ ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮع وﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻨﺴﻮﯾﺔ ﻓﻲ ھﺬا 
اﻟﻤﻮﺿﻮع، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﯿﻦ اﻻﺟﯿﺎل اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻤﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس واﻟﻤﺨﯿﻤﺎت اﻟﺼﯿﻔﯿﺔ، ﻣﻤﺎ 
ﮭﻢ أﯾﻀﺎ أن ﻧﺪرس ﻛﯿﻒ ﻛﺎن اﻟﻤﺸﮭﺪ ﻗﺪﯾﻤﺎ 
:  5ﺷﻜﻞ 
  وﻋﻲ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﻟﻤﺸﮭﺪ وأھﻤﯿﺘﮫ 
( اﺷﺠﺎر وﻣﻦ ﺗﻼل وﻣﻦ ﻣﻨﺘﺰھﺎت طﺒﯿﻌﯿﺔ
وﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ ان اﻏﻠﺐ اﻻﺟﺎ
اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وھﺬا اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻣﻊ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻧﺘﻮﻧﯿﻠﻲ ﺣﯿﺚ 
  ( .7002اﻧﺘﻮﻧﯿﻠﻲ ) ﺗﺘﻜﻮن ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ 
ﻧﺴﺒﺔ وﻋ:  6ﺷﻜﻞ 
ُ
%  56.65وﻓﮭﻤﻮا ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﺑﻠﻐﺖ 
% 04ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺮﯾﺐ ﻟﻠﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ، ﺑﯿﻨﻤﺎ أﺟﺎب 
%6.66ﻧﺴﺒﺔ اﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﻘﺮﯾﺐ ﻟﻠﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ ﻗﺮﯾﺔ اﻟﺴﺎوﯾﺔ وﺑﻠﻐﺖ 
ً ً
وﻣﻦ اﻟﻤ .ﯾﻀﻤﻦ ﺗﺤﺴﯿﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮھﻢ ﺗﺠﺎه اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺨﻀﺮاء
 .وﻛﯿﻒ أﺻﺒﺢ ﺣﺪﯾﺜﺎ ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺳﺆال آﺧﺮ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻌﯿﻨﺔ 
%٠٦
%٠٤
%٦٫٦٦
%٠٦
ﻧﺳﺑﺔ وﻋﻲ اﻟﺳﻛﺎن ﺑﻣﻔﮭوم اﻟﻣﺷﮭد اﻟطﺑﯾﻌﻲ
ﺗرﻣﺳﻌﯾﺎ
ﺳﻧﺟل
اﻟﺳﺎوﯾﺔ
اﻟﻠﺑن اﻟﺷرﻗﯾﺔ
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(. اﻟﻤﺰروﻋﺎت، اﻷﺷﺠﺎر
ُ 
%06
ً ً
أھﻤﯿﺘﮫ وﻛﯿﻔﯿﺔ ا
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 رأي ﺳﻜﺎن ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻗﺪﯾﻤﺎ وﺣﺪﯾﺜﺎ
وﺑﺮروا ذﻟﻚ أن % 06أن ﺳﻜﺎن ﻗﺮﯾﺔ ﺗﺮﻣﺴﻌﯿﺎ ﺑﺄن اﻟﻤﺸﮭﺪ ﺣﺪﯾﺜﺎ ھﻮ أﻓﻀﻞ وأﺟﻤﻞ ﺑﻨﻈﺮھﻢ ﺣﯿﺚ أﻛﺪ ذﻟﻚ 
ﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺮﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻄﻮرة ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺒﻨﺎء و ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻄﺮق اﻟﻤﻌﺒﺪة ﺑﻌﻜﺲ اﻟﯿﻮم أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻘﺮﯾﺔ أﺟﻤﻞ وﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮭﻤﺎ 
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺠﻤﯿﻞ، وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ أﻧﻮاﻋﮭﺎ، أﻣﺎ ﺳﻜﺎن ﻗﺮى اﻟﺴﺎوﯾﺔ و اﻟﻠﺒﻦ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ 
ﻣﻦ ﺳﻜﺎن ﻗﺮﯾﺔ اﻟﺴﺎوﯾﺔ، % 08ﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻗﺪﯾﻤﺎ ھﻮ أﻓﻀﻞ وأﺟﻤﻞ ﺣﯿﺚ أﺟﺎب 
ﻣﻦ ﺳﻜﺎن ﺳﻨﺠﻞ أن ﻗﺪﯾﻤﺎ ﻛﺎن أﺟﻤﻞ وﺑﺮروا ذﻟﻚ ﺑﺤﺪوث ﺗﺸﻮه ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺒﻨﺎء 
ﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ و ﺗﺮاﺟﻊ اﻷراﺿﻲ و اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺨﻀﺮاء وﺗﺪھﻮرھﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘﺪان واﺳﺘﻨﺰاف ﻋﻨﺼﺮ ﻣﮭﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ا
، اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ وھﻮ اﻷرض اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺨﻀﺮاء، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ أن اﻟﺤﯿﺎة ﻗﺪﯾﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﺳﮭﻞ وﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث واﻟﻀﻮﺿﺎء
  . وﺗﻢ ﺗﻮﺟﯿﮫ ھﺬا اﻟﺴﺆال ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ وﻣﻦ ھﻢ ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﺮ وذﻟﻚ ﻷﻧﮭﻢ ﻋﺎﯾﺸﻮا اﻟﻤﺸﮭﺪ ﻗﺪﯾﻤﺎ وﺣﺪﯾﺜﺎ 
ﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻹدارة اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﯾﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ 
اﻟﺴﻜﺎن وأﻧﺸﻄﺘﮭﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ) واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
وﻣﻨﻔﻌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻗﻞ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ و ﻣﻊ اﻻﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺪاﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ  ﻟﻸﺟﯿﺎل اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﻧﻘﺘﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ان ﺗﺠﻌﻞ 
ﻟﻠﻤﺼﺎدر اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ وﺑﺎﻻﺧﺺ اﻻراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ وﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺤﯿﻮي ﻗﯿﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﯾﺘﻢ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﻣﻦ أي 
 .ﺧﻼل اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪورﯾﺔ ﻟﮭﺎ وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﮭﺎ ﺑﻄﺮق آﻣﻨﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ 
ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻣﻦ أزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻨﻤﯿﺘﮫ وإدارﺗﮫ ﻷن اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻻراﺿﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﺪھﻮر 
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﮭﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻛﻮﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ وادراة اﻟﻤﺸﮭﺪ 
ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺴﻜﺎن ﻟﻠﻤﺸﮭﺪ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ رﻓﻊ وﻋﻲ اﻟﻨﺎس 
وﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺛﻠﺖ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺪراﺳﺔ 
ﺻﺪ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ وﺗﻢ ر( اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮات 
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﻮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻜﺎن اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺴﺎﺋﺪ ھﻮ ﺗﺤﻮل اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﺮﻋﻮﯾﺔ اﻟﻰ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺒﻨﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ 
%06
04%
ﺗرﻣﺳﻌﯾﺎ
 
: 7ﺷﻜﻞ
وﺳﻨﺠﻞ ﻓﻘﺪ أﺟﺎب اﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﺑﺄن اﻟﻤﺸﮭﺪ ا
% 7.66ﻣﻦ اﻟﻠﺒﻦ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ، و 
ان اﺗﺒﺎع إدارة ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿ
( ﺗﺮﺑﺔ، ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺤﯿﻮي، ﻋﯿﻮن اﻟﻤﯿﺎه واﻷودﯾﺔ 
( اﻟﺘﻤﺪد اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ، اﻟﻤﺴﺘﻮطﻨﺎت وﻏﯿﺮھﺎ 
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮫ واﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ ﻣﻔﻮم ﻣﺸﺘﺮك 
اﻟﻤﺤﻠﯿﯿﻦ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ واﻟﺘﺤﺪﯾﺚ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﻤﺸﮭﺪ، 
) وھﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺰراﻋﯿﺔ، اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮﻋﻮﯾﺔ، واﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ 
4.33% 3.33%
02%
6.66% 7.66%
%٠٨
اﻟﺳﺎوﯾﺔ اﻟﻠﺑن اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺳﻧﺟل
رأي اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺎﻟﻣﺷﮭد اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻗدﯾﻣﺎ وﺣدﯾﺛﺎ
ﻗدﯾﻣﺎ ﺣدﯾﺛﺎ
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  7ﯾﻈﮭﺮ اﻟﺸﻜﻞ
ﻗﺪﯾ
% 6.66و
)اﻟﻤﺸﮭﺪ ﺳﻮاء طﺒﯿﻌﯿﺔ 
ﺗﺸﻮھﺎت ﻣﻦ 
  اﻟﺨﻼﺻﺔ
 .اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ 
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 egaP 02  
اﻟﮭﺠﺮة واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻛﻠﯿﺔ  أﺷﻐﺎل ﻧﺪوة. ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ أزرو 
   .1102 . niveK ,lagiraG cM
دراﺳﺔ : اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﮭﺪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ رام ﷲ واﻟﺒﯿﺮة 
 eht ni ssecorP noitazilearsI dna noitazinredoM ehT . 7002 .lamaJ ,htuohgraB
melasureJ ni egalliv abaJ fo gnignahc epacsdnaL
 09(P .enitselaP . ytisrevinu tiezriB .snoigeR tcilfnoc ni epacsdnaL fo
.epacsdnaL nainitselaP eht no tcapmI noitazinabrU ehT .7002 . anbuL .nehahS
 . ytisrevinu tiezriB .snoigeR tcilfnoc ni epacsdnaL fo tnemeganaM dna noitavresnoC
. ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاھﻦ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﻣﻦ 
 .ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ 
، ﻣﺠﻠﺔ دراﺳﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ:ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺒﺼﺮة 
. رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ.ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﻨﺔ رام اﷲ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﻜﺎن واﻟﻌﻤﺮان ﻓﻲ ﺑﻠﺪة ﺑﯿﺘﻮﻧﯿﺎ
 . 6102ﺗﻤﻮز  32
 .6102ﺗﻤﻮز  32اﻟﺴﺒﺖ 
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺨﻄﻂ (.ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺪن اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة 
  . 
 .ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ . ﻣﻜﺒﺎت اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ
 .7002 . innavoiG ,ilenotnA
 elbaniatsus a drawot secruoser latnemnorivne dna lacirotsih  gnidraugefas
 .snoigeR tcilfnoc ni epacsdnaL fo tnemeganaM dna noitavresnoC . tnempoleved
: اﻟﻤﺸﮭﺪ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ.  2102. 
  .اﻟﻤﻐﺮب 
. ytisrevinU ekuD .ygoloce epacsdnal ot noitcudortnI
.  2102. اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ، ﻧﺒﺎل ﻣﻮﺳﻰ
 .ﺘﯿﺮ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯿﺮزﯾﺖ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴ. ﻣﺪﯾﻨﺔ، ﻗﺮﯾﺔ، ﻣﺨﯿﻢ 
 tnemeganaM dna noitavresnoC . 
 61(p . enitselaP
.  1102(. أرﯾﺞ)اﻟﻘﺪس –ﻣﻌﮭﺪ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ 
 –اﻟﻘﺪس . دﻟﯿﻞ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت .  2102. أرﯾﺞ  –ﻣﻌﮭﺪ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ 
(: 3102)ﻷﺳﺪي، ﺻﻼح
 .222-491، ص 51اﻟﺒﺼﺮة، اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ، ﻋﺪد
 .1102.أﺑﻮ رﯾﺪة، ﻣﻨﺼﻮر
 .
اﻟﺴﺒﺖ . ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺟﺮﯾﺖ ﻣﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮوي اﻟﺴﺎوﯾﺔ 
. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺟﺮﯾﺖ ﻣﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي ﻋﻮﯾﺲ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮوي اﻟﻠﺒﻦ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ 
 . 6102ﺗﻤﻮز  71اﻻﺣﺪ . ﻘﺎﺑﻠﺔ أﺟﺮﯾﺖ ﻣﻊ اﯾﻮب اﻟﺴﻮﯾﺪ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﯾﺔ ﺳﻨﺠﻞ 
)اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ(.6002
 .48-25ص.
6102ﺗﻤﻮز  71اﻻﺣﺪ . ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺟﺮﯾﺖ ﻣﻊ رﺑﺤﻲ اﻟﮭﻤﻮم ﻓﻲ ﺑﻠﺪﯾﺔ ﺗﺮﻣﺴﻌﯿﺎ 
.1102.ﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ـــــ وﻓﺎ
 :enitselaP ni sepacsdnaL larutluc gnivreserP
 3( P . enitselaP . ytisrevinu tiezriB
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